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Pada skripsi ini dibuat suatu sistem mengenai inventory bahan di percetakan  Studio Enam Lima Komunika Yogyakarta. Perancangan sistem merupakan langkah awal sebelum diterapkannya implementasi sistem yang dibuat untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu rancangan sistem yang dapat menggambarkan secara garis besar seluruh masalah yang akan dikomputerisasikan.
Tujuan sistem ini dibuat untuk membantu dan mengurangi pekerjaan yang sering terlambat karena sebelumnya semua pekerjaan dikerjakan secara manual sehingga dengan adanya sistem yang baru ini diharapkan laporan yang diinginkan akan lebih cepat dan akurat.
Batasan-batasan dari komputer maupun pengguna yang mengoperasikan sistem ini adalah kontrol yang merupakan elemen dari sistem komputer yang bertugas mengawasi segala tugas yang dapat dilakukannya, seperti verifikasi data dan pesan kesalahan. Suatu input adalah elemen pada sistem komputer yang bertugas untuk memberikan data masukan yaitu papan ketik dan mouse, sedangkan output yaitu elemen yang bertugas menghasilkan suatu keluaran, seperti laporan data bahan dan sebagainya.




































	Tiada yang tak mungkin dengan do’a dan usaha.
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